




Survey on Students' internet connection and satisfaction with online 
learning 
 






 新型コロナウイルス感染症の影響により、本学でも 2020 年度の授業を急遽、
オンラインで実施することとなった。そこで、学生のインターネット環境や
ICT 機器の所有状況を把握するために、ICT 特命チームが編成され、授業期間







 対象は島根県立大学短期大学部（171 人）と 4 大部（355 人）の在籍学生、




4 月は 4 月 10 日（金）～15 日（水）までの 6 日間、2 月は 2 月 16 日（火）～
3 月 7 日（日）までの 15 日間とした。 
2)アンケート項目 
 4 月はインターネット環境に関する事項の 4 項目と「不安や要望」について、







境に関する項目は授業前の 4 月と授業後の 2 月を併記した。また自由記述欄
に関しては、UserLocal テキストマイニングツールで分析し、表出した単語の



















































































い」と答えたのは、4 月で 18 人
（4.4％）、2 月で 7 人（3.0％）であったが、この学生は全員、実家にてイン
ターネット接続が可能であった。 
4 月から 2 月にかけてデータ制限無しの WiFi 機器が増えており、学生自身
のオンライン授業環境が揃いつつあることが窺われる。また「携帯で接続」を
選択した 4 月の 95 人(23.2%)、2 月の 33 人(14.2%)の学生のうち純粋に、携帯








まえ、選択肢は 3GB 以下、5GB 以下、7GB 以下、30GB 以下、50GB 以下、50GB よ
り多いプランとした。 
結果を図 3 に示す。「50GB より多いプラン」を契約している学生の割合が 4
月から 2 月にかけて大幅に増加した。「データ制限なしの WiFi 機器」を設置し






































図 3.月間データ容量  
 











































































結果を図 4 に示す。Web カメラとマイクの保有率が 4 月から 2 月にかけて
大幅に増加した。大学の対応として、パソコンルームのすべての PC にヘッド
セット（マイクとヘッドホン）、web カメラが設置された。 







(6) 解決できなかった問題（2 月のみに実施した質問項目） 
質問は「あなたのインターネット環境について、解決できない問題があっ
た場合はここに書いて下さい。」とし、自由に記述させた。 































結果を図 6 に示す。「満足している」32 人(13.9%)、「ある程度満足してい
る」94 人(40.7%)を合わせて 126 人(54.6％)が肯定的な評価、「やや不満であ
表 2.解決できなかった問題として挙がった記述内容 
14 件 WiFi の接続が弱い、遅い、つながりにくい 
3 件 会議（授業）に参加出来ないことがあった 
2 件 家に WiFi がない 
1 件 パソコン内蔵のカメラが突然使えなくなった 
1 件 パソコンが固まる 
1 件 資料を郵送して欲しい、通信費に関する補助がほしい 
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図 7. オンライン授業をどの程度の割合で実施するべきか 













































































































































人参加だと嫌」1 件、1 人が感染すると大事になるから」1 件であった。 
(7) オンライン授業についての意見や要望 
 質問は「意見や要望等があれば教えてください」とし、自由記述にて 34 件
図 13-1. 対面授業を受けたい理由    図 13-2. 登校したくない理由  
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